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Das Siegel zeigt einen geteilten Schild, oben in
Silber aus der Vogelperspektive eine auf drei Jochen
ruhende Brücke (Innbrücke, Stadtwappen Innsbruck),
unten in Rot ein linksgewendetes golden nimbiertes
zurückblickendes silbernes Gotteslamm, das mit dem
linken Vorderbein ein silbernes Banner (Osterfahne)
mit rotem Hochkreuz an silberner Kreuzstange
schultert (Hochstift Brixen).
Der Schild ist timbriert: Mitra mit Vittae in der
Mitte über dem Schild, schräggekreuzt hinter dem
Schild Vortragekreuz rechts und Pedum links, unter











Übersetzung: Der Geist macht lebendig
Materialität












Manfred Scheuer der Diözese Innsbruck
2003-10-21 bis 2016-01-17
Er wurde am 21.10.2003 zum Bischof von Innsbruck
ernannt. Seine Weihe fand am 14.12. im Dom
zu Innsbruck statt. Am 17.1.2016 wurde er als
Nachfolger von Bischof Ludwig Schwarz in Linz ins
Amt eingeführt.




- Dr. Manfred Scheuer, in: http://www.bischofskonferenz.at/
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